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Instituto de Investigación de Ciencias Económicas y Empresariales
En 2016 se crea el Instituto de Investigación en Ciencias Económicas y Empresariales como fusión de 
la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias de la Administración.
Los principales objetivos del Instituto consisten en la búsqueda de nuevos conocimientos en la 
disciplina de las Ciencias Económicas y Empresariales a través de la realización de investigacio-
nes científicas y tecnológicas; la contribución a la formación de los recursos humanos altamente 
capacitados para la investigación a través de la promoción y coordinación de las actividades de los 
investigadores, y la transferencia y difusión de los conocimientos producidos en las diversas áreas 
de desarrollo, campos y especialidades, en particular sobre temas específicos contemplados en los pro-
gramas de estudio de las asignaturas que conforman la estructura curricular de las carreras de grado y 
posgrado dictadas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Las líneas de investigación se instrumentan a partir de programas y proyectos según la normativa 
vigente de la Universidad. La unidad académica se encuentra trabajando en las siguientes líneas:
• Análisis y prospectiva de la economía mundial y argentina.
• Economía mundial y desarrollo económico y social.
• Información financiera y Responsabilidad Social Empresaria (RSE).
• Ética.
• Estrategias y cuestiones pedagógicas de la enseñanza en las Ciencias Económicas.
• Tributación.
• Administración, logística y calidad.
• Coaching, liderazgo y cambio organizacional.
• Gestión, medios de comunicación digitales y redes sociales.
